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Прямі іноземні інвестиції (ПІІ; англ. Foreign direct investment (FDI)) згідно з методологією МВФ  — це 
закордонні інвестиції, величиною у понад як 10 відсотків статутного капіталу, що дає зацікавленій стороні 
право на участь в управлінні підприємством. У вітчизняній науковій думці існують дві крайні позиції 
стосовно доцільності залучення прямих ПІІ в економіку держави. 
Аргументи «за». Одна половина українських економістів запевняє, що Україні вкрай необхідні ПІІ, 
враховуючи нинішню міжнародну політичну та економічну ситуацію, а також той факт, що надходження 
іноземного капіталу в країну може стимулювати подальший розвиток науково-технічного прогресу. 
Приплив закордонних капіталовкладень життєво важливий для досягнення середньострокових цілей, таких, 
як вихід із сучасного кризового стану, початковий підйом економіки. При цьому, природно, українські 
суспільні інтереси не збігаються з інтересами іноземних інвесторів, отже, важливо залучити капітали так, 
щоб не позбавити їхніх власників власних мотивацій, одночасно направляючи дії останніх на благо 
суспільних цілей. Дана задача розв'язна, що і підтверджується світовим досвідом (наприклад, утворення 
нових індустріальних країн), але для реалізації яких-небудь визначених дій по її виконанню потрібно в 
першу чергу вивчити конкретний стан в області залучення іноземних інвестицій у дійсних українських 
умовах, розглянути економічну і законодавчу бази, що забезпечують інвестиційний клімат у країні, тому  
сьогодні саме невизначеність у законодавчій сфері обмежує інвестиційний процес, тобто спостерігається 
своєрідний парадокс: найсильніший інструмент по залученню закордонного капіталу одночасно є основною 
причиною, що утримує інвесторів від великих вкладень. 
Аргументи «проти». Інша половина вітчизняних економістів у надходженні іноземного капіталу 
вбачають загрозу серйозної конкуренції українській промисловості. Вони заперечують низьку ціну 
підприємств, які виставляються на аукціони під час приватизації, в яких приймають участь іноземці. В США 
та Європі аналогічні об'єкти коштують набагато більше. Такі погляди потрібно брати до уваги. Разом з тим 
об'єктивні закони світової економіки, процеси міжнародної міграції капіталу свідчать про те, що Україна не 
може стояти в стороні від активного залучення і використання іноземного капіталу. Підводячи підсумок, 
необхідно зазначити, що питання доцільності залучення ПІІ залишається актуальним і досі не вирішеним. 
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